




開催日　　　　2014 年 11 月 22 日（土）
会　場　　　　パレブラン高志会館　カルチャーホール
学術集会日程
　　開会挨拶（集会長　成瀬優知）······························································  13：00～ 13：05
　　総会　········································································································  13：05～ 13：25
　　休憩　········································································································  13：25～ 13：40
　　パネルディスカッション①　································································  13：40～ 15：15
　　休憩　········································································································  15：15～ 15：30
　　パネルディスカッション②　································································  15：30～ 17：00
　　閉会挨拶（学会長　西谷美幸）······························································  17：00～ 17：15
〈参加者へのお願い〉
１．参加手続










◆開会挨拶（ 13：00 ～ 13：05 ） 第 15回学術集会長　　　成瀬　優知
◆総　　会（13：05 ～ 13：25）　　　　　　
◆休　　憩（13：25 ～ 13：40）　　　　　　





















































































１．Health in All Policies（ヘルス・イン・オール・ポリシーズ：すべての政策で健康を）　
近年では、自治体が保健分野、福祉分野など個別の政策分野で健康のための取り組みを行うだけでなく、








































ちづくりに、基礎自治体が本気で取り組むことが求められていることを示された。Health in All Policies、“ゆ
るくて”楽しいポピュレーションアプローチを合言葉に、富山県内各自治体のアイディアと工夫をベース
に「富山発の健康を核としたまちづくり」を発信していくことの大事さを学んだ。
